




Auto-detection of strolling behavior using GPS trajectory: 
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ップの自動抽出(例えば大野ら, 2012 や羽田野ら, 
2012)、移動中の交通手段の推定(例えば堀口ら, 2006
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年 11 月の週末に、相ら(2015a, 2015b)では大学生男女



















































































































散策区間に含まれる被験者が 4 人おり、包含率が 0.8
を超える被験者をあわせると約半数の 14 人であった。
一方で包含率が 0.5 を下回る被験者は 8 人であった。
抽出率は包含率と比較すると低水準となることが多く、




































(1.2km/h)の 2 倍の 2.4km/h であるとき、修正前ルール





















































平均歩行 単純拡大 値域幅固定 度数分布
速度km/h 下限 上限 下限 上限 3% 4%
010 2.15 0.9 3.7 1.4 2.9 1.8 
012 1.54 0.7 2.7 0.8 2.3 1.3 
023 1.57 0.7 2.7 0.9 2.4 1.3 
042 1.87 0.8 3.2 1.1 2.6 1.6 
045 1.62 0.7 2.8 0.9 2.4 1.5 
048 1.69 0.7 2.9 1.0 2.5 1.6 1.5
049 1.78 0.8 3.1 1.0 2.5 1.8 1.6
052 1.71 0.7 3.0 1.0 2.5 1.5 1.0
069 1.75 0.8 3.0 1.0 2.5 1.4 1.5
072 1.67 0.7 2.9 1.0 2.5 1.3 1.5
106 1.55 0.7 2.7 0.8 2.3 1.8 1.5
224 2.24 1.0 3.9 1.4 2.9 2.3 2.7
242 1.50 0.7 2.6 0.8 2.3 1.2 0.9
243 1.51 0.7 2.6 0.8 2.3 1.8 1.3
251 1.83 0.8 3.2 1.1 2.6 1.4 
253 1.61 0.7 2.8 0.9 2.4 1.6 1.0
270 2.07 0.9 3.6 1.3 2.8 2.7 
273 2.11 0.9 3.7 1.3 2.8 1.8 
279 1.81 0.8 3.1 1.1 2.6 1.4 1.5
282 1.79 0.8 3.1 1.1 2.6 1.6 0.7
316 1.15 0.5 2.0 0.5 2.0 0.8 
410 1.40 0.6 2.4 0.7 2.2 1.1 
423 1.38 0.6 2.4 0.7 2.2 1.2 1.0
445 2.35 1.0 4.1 1.5 3.0 2.6 2.1
448 1.22 0.5 2.1 0.6 2.1 1.3 1.5
449 1.29 0.6 2.2 0.6 2.1 1.2 1.4
452 3.01 1.3 5.2 2.1 3.6 3.7
465 2.33 1.0 4.0 1.5 3.0 1.5
469 2.42 1.1 4.2 1.6 3.1 1.1











験者の 2 倍である被験者の場合、これを 2 倍した


































修正前 単純拡大 下限固定 値域幅固定
包含 抽出 包含 抽出 包含 抽出 包含 抽出
010 0.30 0.60 0.21 0.73 0.26 0.15 0.17 0.29
012 0.39 0.36 0.10 0.20 0.31 0.52 0.33 0.50
023 0.51 0.53 0.26 0.58 0.42 0.65 0.25 0.41
042 1.00 0.27 0.61 0.80 0.88 0.89 0.64 0.59
045 0.74 0.43 0.76 0.60 0.74 0.69 0.67 0.50
048 0.64 0.52 0.43 0.51 0.55 0.66 0.34 0.23
049 1.00 0.27 0.87 0.65 1.00 0.71 0.72 0.48
052 0.45 0.59 0.35 0.65 0.41 0.79 0.39 0.39
069 0.92 0.57 0.16 0.45 0.34 0.70 0.15 0.28
072 0.85 0.42 0.62 0.59 0.81 0.69 0.63 0.41
106 0.51 0.53 0.48 0.71 0.45 0.63 0.51 0.61
224 1.00 0.20 0.29 0.35 0.39 0.23 0.31 0.10
242 0.77 0.59 0.73 0.57 0.75 0.71 0.77 0.48
243 0.91 0.44 0.66 0.60 0.76 0.75 0.74 0.39
251 0.27 0.47 0.17 0.51 0.23 0.75 0.25 0.32
253 0.70 0.51 0.58 0.66 0.65 0.69 0.62 0.45
270 0.96 0.07 0.59 0.53 0.66 0.53 0.79 0.22
273 0.28 0.13 0.23 0.83 0.41 1.00 0.23 0.52
279 0.82 0.54 0.40 0.65 0.50 0.88 0.47 0.52
282 0.20 0.18 0.25 0.41 0.23 0.49 0.25 0.27
316 0.86 0.76 0.86 0.76 0.86 0.76 0.86 0.76
410 0.81 0.76 0.72 0.75 0.72 0.83 0.71 0.64
423 0.70 0.64 0.54 0.64 0.58 0.76 0.51 0.49
445 0.98 0.22 0.73 0.69 0.77 0.76 0.48 0.15
448 0.59 0.41 0.54 0.43 0.54 0.43 0.50 0.37
449 0.89 0.49 0.81 0.48 0.85 0.56 0.84 0.47
452 1.00 0.06 0.62 0.46 1.00 0.24 0.86 0.21
465 0.45 0.10 0.73 0.51 0.65 0.38 0.82 0.09
469 0 0 0.15 0.26 0.07 0.13 0.02 0.01
472 0.94 0.60 0.83 0.62 0.84 0.69 0.82 0.51









































た。ピークが 3 つある被験者であれば 2 つめのピーク
の値を、ピークが 4 つある被験者であれば 2 つめと 3
つめのピークの値の中間値を上限値として用いる。な
お、散策行動候補区間の抽出に用いる速度域の下限値





















適用したときの包含率と抽出率を表 4 に示す。表 1 に
表3 度数分布方式での被験者ごとの包含率と抽出率
No. 
度数分布4% 度数分布3% 下限調整4% 下限調整3%
包含 抽出 包含 抽出 包含 抽出 包含 抽出
010 0.15 0.03 ← 0.29 0.49 ←
012 0.39 0.14 ← 0.45 0.33 ←
023 0.56 0.31 ← 0.77 0.26 ←
042 1 0.13 ← 1 0.11 ←
045 0.73 0.29 ← 0.87 0.09 ←
048 0.75 0.43 0.74 0.44 1 0.30 1 0.30 
049 1 0.14 1 0.19 1 0.12 1 0.16 
052 0.55 0.24 0.47 0.42 0.47 0.17 0.42 0.24 
069 0.97 0.51 0.98 0.47 0.98 0.67 0.98 0.63 
072 0.90 0.31 1 0.27 1 0.16 1 0.15 
106 0.54 0.31 0.55 0.41 0 0 0 0 
224 1 0.23 1 0.23 0 0 0 0 
242 0.92 0.22 0.90 0.36 1 0.18 1 0.24 
243 0.99 0.33 0.99 0.42 0.93 0.30 0.92 0.33 
251 0.31 0.36 ← 0.20 0.24 ←
253 0.68 0.16 0.69 0.49 0.76 0.09 0.76 0.20 
270 0.98 0.14 ← 1 0.13 ←
273 0 0 ← 0.32 0.47 ←
279 0.89 0.27 0.88 0.26 0 0 0 0 
282 0 0 0.21 0.12 0.19 0.05 0 0 
316 1 0.16 ← 1 0.10 ←
410 0.88 0.33 ← 0.89 0.15 ←
423 0.85 0.28 0.81 0.34 0.91 0.35 0.91 0.39 
445 0.98 0.22 0.82 0.27 0.86 0.17 0.78 0.23 
448 0.71 0.23 0.74 0.23 0.93 0.32 0.99 0.29 
449 1 0.35 1 0.30 1 0.37 1 0.36 
452   1 0.15   0.47 0.65 
465   0.41 0.06   1 0.04 
469   0 0   0 0 
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